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Zkušenosti s elektronickými a on-line výukovými
zdroji v době korona krize 2020 na Ústavu jazykové
přípravy ZČU v Plzni v oddělení německého jazykaBlanka Blažková, Eva KahounováPodobně jako na jiných pracovištı́ch vysokých škol se i naše oddělenı́ německéhojazyka muselo vyrovnat s novou situacı́ v době uzavřenı́ všech typů škol a nastavittakový režim distančnı́ výuky, který by byl pro studenty co nejméně komplikovanýa umožnil jim bez velkých problémů absolvovat daný předmět (samozřejmě zapředpokladu splněnı́ průběžných povinnostı́).V rámci našeho oddělenı́ jsme zabezpečovali výuku ve všech rozvrhových akcı́chvypsaných na letnı́ semestr 2019/20. Jednalo se o kurzy němčiny obecného a od-borného jazyka určené pro všechny fakulty ZCU. Využıv́ali jsme následujı́cı́ for-my komunikace: Courseware (webové stránky s informacemi o předmětech prostudenty ZCU), LMS Moodle, LMS Unifor, Google Classroom, Microsoft Teamsa školnı́ e-mail.Hlavnı́m komunikačnı́m prostředkem mezi vyučujı́cı́mi a studenty byl Course-
ware, s nı́mž jsou studenti zvyklı́ na ZCU pracovat. Od 11. března, kdy došlok plošnému uzavřenı́ škol, byly pravidelně zadávány týdennı́ úkoly tak, aby stu-denti mohli v kurzech distančně pokračovat.
LMS Moodle se využıv́al v kurzech technické němčiny, pro které byl již dřıv́e jakostudijnı́ opora vytvořen. Novinkou v LMS Moodle byla transformace závěrečnýchzápočtových testů do digitálnı́ podoby napřı́č všemi vyučovanými předměty něm-činy.Kurzy vytvořené v LMS Unifor jsou určeny pro studenty Fakulty ekonomické a by-ly využity jak pro individuálnı́ výuku, tak pro odevzdávánı́ zadaných úkolů.Dalšı́ formou bezkontaktnı́ výuky byla virtuálnı́ učebna Google Classroom, kte-rá sloužila k nahrávánı́ studentských prezentacı́ a videı́. Jejich práce byly bodověa slovně hodnoceny za účelem zı́skánı́ zpětné vazby.Neobvyklá situace si vyžádala, abychom se seznámili s takovými formami komu-nikace, které byly do té doby pro nás neznámé. Tı́m byl a bezesporu je Micro-
soft Teams, v němž probı́hala jednou týdně v některých kurzech online výukadle týdennı́ch plánů a sylabů předmětů. Podle předmětů byly vytvořeny „týmy“,do nichž studenti obdrželi přihlašovacı́ kód či odkaz na svůj „tým“. Podmı́nkoubylo velmi dobré internetové připojenı́, které ne každý student měl k dispozici.V přı́padě slabšı́ho signálu byly vypnuty kamery a výuka probı́hala formou sdı́lené
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obrazovky pouze se zapnutými mikrofony. Výuka se přı́liš nelišila od kontaktnı́výuky, jelikož za pomocı́ naskenovaných učebnic a dalšı́ch předem připravenýchmateriálů probı́hala přes sdı́lenou obrazovku vyučujı́cı́. Výukové materiály bylyuloženy v „souborech“ v MS Teams a byly tı́m dostupné po celou dobu onlinevýuky. Probı́rali jsme dané lekce v učebnici, studenti kladli dotazy v jejı́m prů-běhu, tedy úplně stejně, jako při synchronnı́ výuce v učebně. Studenti si vždypřipravili na daný týden zadané úkoly, které jsme v průběhu online hodiny pro-šli, vysvětlili. Komunikace tedy probı́hala zcela totožně jako v kontaktnı́ výuce.Využıv́ali jsme rovněž „chat“, který sloužil předevšı́m jako prostředek pro dotazyk učivu, které bylo pro daného studenta obtı́žnějšı́ či méně pochopitelné. Vyučujı́cı́si tak mohli předem na hodinu připravit materiál navı́c, který názorně dovysvětlilproblém, např. předložky s dativem a akuzativem. Rovněž v průběhu hodiny byloodkazováno na webové stránky potřebné pro konkrétnı́ předmět, podobně jakov kontaktnı́ výuce. V kurzech, kde jednı́m z požadavků k zápočtu byla prezentace,to byli právě studenti, kteřı́ sdı́leli s ostatnı́mi svou obrazovku a své prezentacetak předvedli podobně, jako by byli ve třı́dě a prezentovali např. pomocı́ SMARTtabule. Své materiály nahráli do záložky „soubory“ a tı́mto se staly dostupnými provšechny studenty konkrétnı́ho týmu. Dı́ky MS Teams jsme mohli úspěšně probratvšechna témata dle sylabu předmětů. Rovněž zpětná vazba k proběhlé výuce odnašich studentů byla velmi pozitivnı́.Tento nevšednı́ semestr objevil řadu možnostı́ výuky na dálku. Zatı́mco při klasic-ké kontaktnı́ vyučovacı́ hodině probı́há tzv. synchronnı́ učenı́, oproti tomu online,tedy asynchronnı́ model výuky, nabı́zı́ každému studentovi možnost věnovat sestudiu dané látky kdykoli a v jakékoli mı́ře podle individuálnı́ch potřeb. Přesto sedomnıv́áme, že kontaktnı́ výuka má ve vzdělávánı́ nenahraditelnou roli, zejménapři výuce cizı́ch jazyků.
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